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R.M. Adriyan Suryo Ruseno. E0012341. 2017. TINJAUAN YURIDIS 
PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN 
KECELAKAAN KERJA (JKK) DI PT. DJITOE INDONESIAN TOBACCO 
COY SURAKARTA.  
 Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
ketentuan tentang pemenuhan hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di 
PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atau belum dan pelaksanaan ketentuan dalam Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta telah 
mampu memberikan pemenuhan hak bagi pekerjanya atau belum. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah 
penelitian hukum normatif in concreto (doctrinal in concreto research). Penelitian 
tersebut dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder serta klarifikasi kepada pengusaha, 
beberapa pekerja PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta, dan pihak BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta untuk menemukan bahan hukum terkait pemenuhan hak 
bagi pekerja untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy Surakarta. Penelitian ini bersifat preskriptif dan pendekatan 
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum 
primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam 
penulisan hukum (skripsi) ini adalah silogisme dengan pola berfikir deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, ketentuan tentang 
pemenuhan hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy Surakarta dituangkan dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 
22 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta 
Nomor 21/PKB/RTMM/XII/201, namun ketentuan yang tercantum dalam pasal 
tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja 
(JKK) dan tidak konsisten dalam memberikan ketentuan mengenai program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), sehingga tidak terpenuhinya kriteria pada teori kebenaran 
koherensi. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang merupakan tolak ukur atas 
terpenuhinya hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), sehingga 
terpenuhinya kriteria pada teori kebenaran pragmatis. 
Kata Kunci: Pemenuhan hak pekerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja 










R.M. Adriyan Suryo Ruseno. E0012341. 2017. THE JURIDICAL OVERVIEW 
OF THE FULFILLMENT OF THE RIGHT OF WORKES TO OPTAIN THE 
WORKPLACE ACCIDENT INSURANCE (WAI) IN PT. DJITOE 
INDONESIAN TOBACCO COY SURAKARTA COMPANY.  
This study is aimed to understand and analyze the policy of the labor rights’ 
fulfillment on Workplace Accident Insurance (WAI) in Djitoe Indonesian Tobacco 
Coy Surakarta Company. This study is written to answer two major questions: 1) Has 
the labor rights on Jaminan Kecelakaan Kerja in PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy 
Surakarta been suitable to the law. And 2) Has the application of the policy of 
Jaminan Kecelakaan Kerja in PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy Surakarta been 
able to fulfill the labor rights. 
To answer the questions, the writer used inconcreto normative law research 
(doctrinal inconcreto) as the type of the study. In which, the study is done by doing 
some research on the law sources which includes primary sources and secondary 
sources. Besides, the writer also collected the law sources by doing some 
clarification to the entrepreneurs, the workers of PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy 
Surakarta, and BPJS Ketenagakerjaan party. In conducting this study, the writer used 
statutory regulations approach and syllogism analysis technique with deductive 
reasoning. 
As the result of the study, the writer concluded that the policy on the labor 
right’s fulfillment on Workplace Accident Insurance (WAI) in PT. Djitoe Indonesian 
Tobacco Coy Surakarta Company has been provided in Article 10, Article 11, and 
Article 22Collective Labour Agreement (CLA)  PT. Djitoe Indonesian Tobacco Coy 
Surakarta Company Nomor 21/PHB/RTMM/XII/201. But those policy has not been 
suitable to the law which organize Jaminan Sosial Tenaga Kerja in program 
Workplace Accident Insurance (WAI). Furthermore, the company is not consistent in 
providing the policy on Workplace Accident Insurance (WAI), which failed to 
achieve the criteria on the coherence of truth. While, the application of the policy in 
the company has been suitable to the Government Regulation No. 44 of 2015 
concerning the Implementation of Workplace Accident Insurance Program and Life 
Insurance. That fact showed that the labor rights on Workplace Accident Insurance 
(WAI) has been fulfilled. As the result, the pragmatic theory of truth is achieved.  
Keywords: Fulfillment of The Workers’ Rights, Social Security Workers, 
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